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THE WESTERN STAGE OF HARTNELL 
Presents 
by Robert Harling 
Director: Leticia Jaramillo 
Production Coordinators: ............... Taft Miller and AI Strunk 
Scenic Designer: ................................... Theodore Michael Dolas 
Lighting Designer: ................................................ Mike Johnson 
Costume Designer: .............................................. Marta Gilberd 
Makeup Designer: ............................................. Donna Federico 
Sound Designer: ............................................. Rodney Cornelius 
Stage Manager: .................................................... Anya D. Finke 
Steel Magnolias is presented by arrangement with Dramatists Play 
Service, Inc. in New York. Originally produced by the W.P.A. Theatre, 
New York City, 1987 (Kyle Renick, Artistic Director). 
Cast 
(In Order of Appearance) 
Truvy Jones .................................................... Michele Savage 
Annelle Dupuy-Desoto ........................................ Sarah Taylor 
Clairee Belcher ...................................................... Jean Parker 
Shelby Eatenton-Latcherie ............................... Kris Burcham 
M'Lynn Eatenton ................................................ Kathy Davis 
Ouiser Boudreaux .............................................. Louise Carter 
Voice of D.J ............................................................. Jean Caille 
Place: Chinquapin, Louisiana 
Time: Saturday mornings over the course 
of several months. 
Act I, scene i: April 
Act I, scene ii: December 
Act II, scene i: June, eighteen months later 
Act II, scene ii: November 
There will be one fifteen minute intermission. 
Special Thanks to: 
American Cancer Society Discovery Shops 
Don Myers 
Ethyl's Hair Styling 
Hair West 
La Belle Beauty Salon 
Lil Ford, Ford's Theatrical, Baton Rouge, LA 
Personal Touch 
Prima Donna Hairstyles 
Niky's Good Feelings and Hair Design, Santa Barbara, CA 
United Beauty & Barber Supply of Salinas 
Crew 
Assistant Stage Managers: .......................................... Amber McLarney, Erin McWay 
Set Crew: ........................................... David D. Alcon, David Manriquez, R. J. Owens, 
Allen Ray Aston, E. Alan Rogers, Matthew P. Haslam, 
Patrick Mariano Musni, Joshua Alan Dick *,Eric Baldwin* 
Master Electrician: .................................................................................. Michael Taylor 
Electricians: .............. Paul Skelton, Che Miller, Jennifer A. Young, Jack E. Warshaw, 
Suzanne M. Parry, Greg Johnson, Lance Black*, Kevin Banks*, Paige Satter 
Prop Mistress: .............................................................................................. Susan Kindy 
Prop Construction: ............................... James Grady, Cyndie Mastel, Jeffrey K. Heath, 
Erin Strunk*, Patrick Peel* 
Scenic Artists: ................................................................... David Parker, Mark Masoni, 
Kelly A. Wiegant, Kenneth Fredrickson, Mel Mathewson 
Additional Crew: .............................. Miguel Olvera*, Erika Paras*, Renee Benavente* 
Audio Engineer: ..................................................................................... Thoren A. Tivol 
Cutter: ...................................................................................................... Katy Ann Kerr 
First Hand: ............................................................................................ Susan Haberkorn 
. Running Crew . 
Wardrobe Mistress: ................................................................................... Diane Kelsey 
Assistant Wardrobe Mistress: ................................................................. Rebecca Clark* 
Light Board Operators: .............................................................................. Lance Black* 
Sound Operator: ...................................................................................... Scott Compton 
Dressers: ........................................ Stephanie Matthew*, Genelle Jones, Tiffany King* 
*Denotes Technical Apprentice 
Staff 
Managing Artistic Director .................................................................... Tom Humphrey 
General Manager ....................................................................................... Harvey Landa 
Producing Director ........................................................................................ Jon Selover 
Associate Artistic Director ............................................................................. Taft Miller 
Associate Managing Artistic Director ............................................... Mona-Louise Hyre 
Dramaturg ................................................................................................... Joyce Lower 
Artist-in-Residence--Playwriting/Directing/ Acting ....................................... Alan Cook 
Artist-in-Residence--Design/Directing/Plawriting ........................................ Leo Cortez 
Associate Production Manager ................................................................. Chris Graham 
Production Manager ......................................................................................... AI Strunk 
Outreach Director .................................................................................. Lorenzo Aragon 
Resident Scenic Designer ........................................................................... Marc Haniuk 
Costume Production Manager ............................................................ Carol Jean Wilson 
Assistant Costume Production Manager ................................................. Katy Ann Kerr 
Makeup and Hair Production Manager .................................................. Donna Federico 
Publicity .......................................................................................................... John Light 
Development/Housing .............................................. ...................................... Joan Mills 
Administrative Assistant ............................................... .......................... Leo nor Badillo 
Resident Wardrobe Mistress ...................................................................... Diane Kelsey 
Senior House Manager ........................................................................... Carla Gearhardt 
House Managers .......................................... Alicia Arrey, Elva Barajas, Christina Mills 
Box Office .............................................. Diana Trapani, Tamara Mayes, Cynthia Mills 
FRIENDS OF THE WESTERN STAGE 
BACKER 
Mr. & Mrs. Jolm Snow 
John Snow Seed Company, Inc. 
BENEFACTOR 
Mr. & Mrs. Howard Carter 
Basil & Eve Mills 
Pacific Bell 
Jim Bower 
Dr. Paul D. Anderson 
Mr. & Mrs. Flip Baldwin 
Newton & Laura Bayless 
Century Truck Brokers 
Dr. & Mrs. Jeffrey Braff 
Mr. & Mrs. Robert V. Brown 
Kay & Madonna Caresani 
Mr. & Mrs. Howard Carter 
Mrs. Rosamond H. Church 
Armand & Stephanie Cimino 
Barbara L Comeu 
Gerald & Vicki Dudley 
Mr. & Mrs. Robert Dunn 
Dunn's Office Equipml!nl 
Gary & Vena Dyer 
Dr. & Mrs. T. D. Englehom 
Dr. & Mrs. Paul J. Farrell 
Carl & Elizabeth Figenshow 
Dr. & Mrs. Jacob J. Foster 
Mr. Harry Freiermuth 
Hilbume & Elouise Fulks 
HEFCorp. 
Helen S. Gorman 
Harold E. Grice, P.E. 
Grice Engineering 
Dr. & Mrs. Joe Hancock 
Mr. Donald Harden 
Don Harden , Inc . 
Dr. & Mrs. James R. Hardt 
Jack & Bette Harpster 
PATRON 
DONOR 
Bill Cometh 
Mr. & Mrs. Leslie E. Cornett 
Catherine & Arlen Deitsch 
Mr. & Mrs. Art Elkington 
A& M Phone Systems 
Mark & Phyllis Kimber 
Salinas Travel 
Mr. & Mrs. Lee E. Rosen 
IBM, Corp. 
Mr. Steve Sprenkle 
Dr. & Mrs. B. Sanders Watkins 
Judge Alan Hedegard 
Janet & Arnold Hedlund 
Dr. & Mrs. James F. Hicks 
Mr. & Mrs. Glyn Johnson 
Mr. & Mrs. Howard Jones 
Jones Musical Instrument Repair 
Dr. & Mrs. Donald Kellogg 
Diane M. Kelsey, CW0-3, USN(RET.) 
William J. Kennedy, M.D. 
Ms. Micky Lawler 
Mr. & Mrs. Richard Lee 
Richard Lee Investigations 
Dennis & Connie Lord 
David Miller 
McCormick & Co., Inc . 
Barbara & John Mooring 
Bill & Jana O'Brien 
Coastal Mailing 
Jerry & Lynn Pearlman 
Capt.(USN, RET.) & Mrs. L. J. Pingel 
Lew & Mary Richardson 
Jon & Susan Sanborn 
Mr. & Mrs. James Seedman 
Ray & Pam Souza 
Ms. Vivian Stoffey 
Dr. & Mrs. Robert Van Home 
Mr. & Mrs. Clarence Vosti 
Robert J. Weiss & June E. Fisher 
Carla Pew & Michael Werner 
Edwin & Anita McKean 
Mr. & Mrs. John L Myers 
Mr. & Mrs. Gaylord Nelson 
Mr. & Mrs. John M. Norman 
Adele O'Grady 
Virgina Pauon 
Mr. & Mrs. James A. Wurz 
TM Western Stage is a program of HartneU Community College, 
Dr. James R. Hardt, Superintendent-President 
TRUSTEES 
Raymond Diaz, York F. Gin, John W. Inman, Joanne (Joey) B. Lasnik, 
Lloyd W. Lowrey, Jr., John E. Metzer, Connie M. Sonico i 
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.sTEI££ ~(j~LIJLS 
A Western Stage Production of the funny, heartwarming drama 
about six gossipy southern women and the unique relationship 
they share 
Sept. 8-8 
A DOLL•s HOUSE 
Henrik Ibsen's classic play about a woman's search for freedom 
and Identity. 
Oct.12 -20 
HAl A 
The American tribal love rock musical. A celebration of the Age 
of Aquarius. 
Nov. 16-30, Dec. 1-8 
-!~ 8C fiM/NQ, QH-11:~ IIN!JJ lUIIe~ 
The inspirational story about Lorraine Hansberry, the youngest 
American. lhe first woman, and the first African-American to win 
1he New York Drama Critics Circle Award. 
Feb. 8-16 
DANCE THEATRE 
An exciting evening of dance works spanning the range from 
drama to humor to the poetically beautiful. 
Apr. 5-12 
'J'WE£TB N'IGB'J' 
Mistaken identities, bumbling servants, and love struck masters 
make this Shakespeare's most delightful comedy. 
May3 -11 
Tum the page to order your season tickets nowl 
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BOX OFFICE 
(408) 924-4555 
5th & San Fernando 
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• QUALITY ENTERTAINMENT Enjoy six great 
shows, ranging from recent smash hits to 
classic masterpieces, performed by SJSU's 
talented and versatile theatre company. 
• BEST SEATS Choose your own, regular seat 
and retain it for as many years ax you like. As 
a Season Subscriber, you 'll always have the 
best seat in the house. 
• CONVENIENCE Guarantee the seats you want 
for even our most popular shows. Parking is 
easy and we're located near great Downtown 
restaurants . If you need to exchange your 
tickets for another performance, we'll do it 
gladly with 24 hours notice. Our subscribers 
always get V.I. P. treatment. 
• SUBSTANTIAL SAVINGS Get tickets at 20% 
off the regular price. 
Subscribing is easy as one ... two ... three ... 
1. Pick your day and seating preference. 2. Fill out form. 3. Mail check or charge card number. 
CHOOSE 
PERFORMANCE DAY 
1st Friday 8 PM 
1st Saturday 8 PM 
Thursday 8 PM 
2nd Friday 8 PM 
2nd Saturday 8 PM 
You Pay Only: 
General Admission 
$Mf S39 
Students/Seniors 
S;6' S27 
I Performance I Seating I You Pay I Number 
Day Section Only of Seats 
I I II$ I X I 
SEATING SECTION 
Subtotal 
= $ 
Support a student with your tax-deductible contribution B 
Name ----------------- Total $ Address ________________ _ 
City Zip _____ _ 
Phone (day) (eve)------
Make checks payable to UNIVERSITY THEATRE or charge Visa or Mastercard 
VISNMC # Exp. Date ----
Signature------------------------
MAIL TO: University Theatre Box Office Season Subscription 
Theatre Arts Department, One Washington Square, San Jose, CA 95192-0098 
